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Kivonat 
A kúpos csavarfelület klasszikus menetköszörűgéppel való megmunkálása csúcselállítással történik. A 
kúpos csiga megmunkálása során a csigatengelyt menesztővillán át menesztőcsappal hajtjuk. A 
csigatengely félkúpszöggel való elállításának következtében a forgásfelület lakú menesztő csap 
tengelyének pályagörbéje a kúpos csiga tengelyre merőleges síkban körpálya helyett ellipszispálya. 
Ezen ellipszispálya mentén valósul meg a mozgásátadás a menesztőcsap és a menesztővilla 
találkozásánál. Írásunkban ezen mozgásátadásra vonatkozó konstruktív geometriai vizsgálatainkat 
tárjuk fel.  
Kulcsszavak: kúpos csiga, menesztő csap, ellipszis pálya, affinitás, menetemelkedés 
Abstract 
The machining of the conical screw surface on the classic machine has been progressed with the tip 
adjustment.  During the machining of the conical worm, the worm shaft is driven by a driving pin 
through the driver fork. Due to the adjustment of the conical worm shaft with a half-conical angle, the 
trajectory of the rotating surface-shaped drive pin in the perpendicular plane to the shaft of the conical 
worm is an ellipse orbit instead of a circular orbit. Along this ellipse orbit, the motion transfer has been 
realised at the contact of the driver fork and the running pin. Our constructive geometric investigations 
of this motion transfer have been explored by our paper. 
1.  BEVEZETÉS 
A csigatengelyt a csúcselállítás miatt a menesztővillán át menesztőcsappal hajtjuk (1. ábra). 
Kutatásaink során a hengeres csappal történő menesztés modellezését vettük alapul. A menesztőcsap és 
a menesztővilla között pontszerű érintkezést feltételezve [7] az érintkezési pont útját kinematikai és 
konstruktív geometriai úton vizsgáljuk egy körül-fordulás során [2, 4]. A menesztő csap 
tengelypontjának pályagörbéje a főorsó tengelyére merőleges síkban kör, a félkúpszöggel elállított 
csigatengelyre merőleges síkban ellipszis pálya [1, 3, 5, 6, 11]. A főorsó állandó szögsebességgel 
történő forgása esetén a kúpos csavarfelület köszörűkoronggal történő megmunkáláskor a 
csigatengelyre merőleges ellipszis pályán a rádiusz folyamatosan változik, amely menetemelkedési 
hibához vezet a megmunkálás során. [3] Többen vizsgálták a mozgásátadás során a kinematikai 
viszonyok változását analitikus úton, számítógéppel segített szimulációs eljárással [4, 8, 9, 10, 12]. Jelen 
írásunkban algebrai eszköztárral [13] megtámogatott konstruktív geometriai úton kívánjuk 
vizsgálatainkat elvégezni, előmozdítva azt az affin geometriai vonatkozásokkal. Célunk a főorsó és a 
kúpos csiga szögelfordulása közti kapcsolatok feltárása. 
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1. ábra Hengeres menesztőcsappal történő megmunkálás modellezése [4] 
2.  A FORGÁSHENGER ALAKÚ MENESZTŐCSAP 
MOZGÁSÁTATÁSÁNAK VIZSGÁLATA  
Az r sugarú, henger alakú menesztőcsap Kk tengelypontja R sugarú körpályát ír le a fő-orsó 
síkjában. A   félkúpszöggel történő tengelyelállítás esetén a forgáshenger alakú menesztőcsap Ke 
tengelypontja a kúp tengelyére merőleges síkban ellipszis pályán mozog.  
A 
1 , 2  és a 3  szögek közti kapcsolat vizsgálata a 2. ábra alapján készült.  A körpálya és az 
ellipszispálya között merőleges tengelyes affin kapcsolat létesíthető, melynek algebrai formája is 
felírásra kerül.  
A kör pontjainak (xk, yk) és az ellipszis (xe, ye) koordinátái között a kapcsolat a következő módon 
írható fel 
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A fentik felhasználásával  
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A Ke által leírt ellipszispálya kistengelye b=R, nagytengelye a=R/ cos , egyenlete 
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Áttérve az (x, y) Descartes koordinátákról az (x1, x2, x3) homogén koordinátákra az 
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azonosságok szerint, a Ke által leírt ellipszispálya a következő formába írható 
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mely a megfelelő behelyettesítésekkel 
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alakba írható. 
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2. ábra A menesztővilla és a hengeres menesztőcsap érintkezési pontjának pályája a kúpos csiga 
tengelyének elállítása esetén 
 
A 2. ábrán a csigatengelyre merőleges IV. képsíkon valódi nagysága látható a menesztőcsap Ke 
tengelypontjának eIV ellipszispályája. Az eIV ellipszispálya Ke1 pontjában az érintő nem más, mint a Ke1 
pontnak, mint pólusnak az eIV ellipszispályára vonatkozó polárisa. [1]  
Az érintő  321 uuu  együtthatóinak meghatározása a jobb felső indexként feltüntetett 1  
szögelfordulás  függvényében 
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A megfelelő behelyettesítéseket elvégezve az érintő egyenlete a Ke1 pontban 
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Az ellipszispálya Ke1 pontjában az érintő egyenesének  vt irányvektora  
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Az r sugarú menesztőcsap síkmetszete a V2 síkban a K4 képsíkon látható az e
IV ellipszispályához 
hasonló, bcs=r kistengellyel, acs=r/ cos  nagytengelye rendelkező ellipszis. Az ellipszismetszet 
paraméteres egyenlete  
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A 
3  szögelforduláshoz tartozó r
ϕ3 sugár nagysága  
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3.  ÖSSZEFOGLALÁS  
A kúpos csiga megmunkálásakor a mozgásátadás során a forgáshenger alakú menesztőcsap és 
menesztővilla érintkezési pontjának pályagörbéje a fő-orsó tengelyére merőleges síkban kör, míg a 
kúpos csiga tengelyére merőleges síkban elliptikus görbe. A két pályagörbe és metszetgörbe közti affin 
kapcsolatra építve konstruktív geometriai úton a szögelfordulások közti összefüggések felírásra 
kerületek.  
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